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Medjurepubličko savjetovanje o pitanjima istraživanja i  
zaštite h idroarheoloških spomenika u podmorju istočne 
obale Jadrana____________ __________ ________ _
Republički zavod za zaštitu spomenike kulture u Zagrebu 
u suradnji sa Zavodom* za zaštitu spomenika kulture SF 
BiH, Zavodom za zaštitu spomenika kulture SF Crne Gore 
i Zavodom za spomeničko varstvo SP Slovenije organizirao 
je prvo medjuropubličko savjetovanje o pitanjima istra- 
živanja i  zaštite h idroarheoloških spomenika u podmorju 
istočne obale Jadrana. Savjetovanje je održano u Splitu 
od 21. do 23.IV 1975. Na sastanku u Dubrovniku 1974. go- 
dine, gdje su se tretirala pitanja zaštite hidroarheolo- 
ških spomenika u SP Hrvatskoj, zaključeno je da se idu- 
ći sastanak održi na medjurepubličkom nivou.
Uža tema savjetovanja u Splitu obuhvatila je uz prikaze 
dosadašnjih rezultata, posebno u SP FiH, SP Crnoj Gori 
i  SP Sloveniji, i  metode h idroarheoloških istraživanja 
kako bi se mogla analizirati dosadašnja praksa, postignu 
t i  rezultati i  iskustva, te barem, načelno odrediti smjer- 
nice zadaljnji rad. Republički zavod za zaštitu spomeni- 
ka iz  Zagreba izdao je nakon savjetovanja i  opsežnu pu- 
blikaciju na 203 strane "Pitanja istraživanja i  zaštite 
h idroarheoloških spomenika u podmorju istočne obale Ja- 
drana - izv ješta ji, diskusija, referati, zaključci i  
gledišta".
Informacije i  dokumentacija u kulturi - savjetovanje 
u Kumrovcu____________________________________
U organizaciji Zavoda za kulturu u Zagrebu, u suradnji 
sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu, 
održano je 16. i  17. X 1975. u Kumrovcu savjetovanje na 
temu "Informacije i  dokumentacija u kulturi". Na savje- 
tovanju nisu podneseni nikakvi referati. U materijalima 
koje je prethodno primio svaki sudionik savjetovanja -
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ukupno oko 5o sudionike iz svih republika - bio je p ri- 
ložen referat drugarice Dobrinke Hadži- Slavković : 
"Informatika - zašto i  kako". Nakon uvodnog izlaganja 
direktora Zavoda za kulturu druga Božidara Gagre razvila 
se vrlo plodna i  konstruktivna diskusija, koja je iz svih 
aspekata i  neposredno od interesa za cijelu muzejsku slu- 
žbu i  službu zaštite spomenika kulture. Iako je u osnov- 
noj tematici savjetovanja b ila  problematika muzeja i za- 
voda sekundarnog značenja, ipak je pitanje službe infor- 
macija za ove djelatnosti došlo jasno do izražaja. Nagla 
žena je važnost i  značenje redovite i  sistematske službe 
informacija i  dokumentacije za unaprecjenje i  aktualiza- 
ciju muzejskih ustanova i  njihove interne i  javne dje- 
latnosti .
"U vrlo konkretnim zaključcima savjetovanja govori se o 
potrebi pojačane koordinacije na području kulture, o 
potrebi stvaranja specifičnih Dokumentacionih centara, 
ne na potencijalnom nego na spontanom principu, pri če- 
mu se valja ko ris t it i dosadašnjim punktovima kao no- 
siocima-Institutom za film, Muzejom savremene umetnosti, 
Jugoslavenskim biblioarafskin- zavodom, Muzejskim doku- 
mentacionim centrom..."
Upućen je apel jednom i  drugom zavodu, organizatorima 
ovog savjetovanja, da svojim autoritetom in ic iraju  i  or- 
ganiziraju simpozij s temom "Muzeji kao faktori kultur- 
nog života sredine u kojoj djeluju".
Drugi dan savjetovanja bio je posvećen problemu kompju- 
terizacije, elektronske obrade podataka, 
činjenica je da se nauka i  kultura dosad - kod nas u 
Jugoslaviji - nisu uklopile u kompjutore, da nigdje n i- 
je ni priredjena a time ni započeta elektronska obra- 
da podataka ni za jednu našu ustanovu, ni za jednu granu 
kulturne djelatnosti, ni za jednu naučnu disciplinu.
Nas ovdje interesira u prvom redu uklapanje muzeja u 
službu kompjutora, i  uporedba s nastojanjima i  rezulta-
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tima koji su na tom polju polučeni u muzejima drugih 
zemalja. Ne možemo ostati po strani ako želimo da i  naše 
ustanove idu ukorak s vremenom.
Pozitivno je primljena informacija da je primljen mate- 
r ija l za uklapanje muzeja u kompjutore koje je MDC dobio 
- u vrijednosti od 30.000 dolara - na dar od Smithsonian 
instituta, i  da su se muzeji praktički već uklopili u 
elektronsku obradu podataka u suradnji sa Sveučilišnim 
računskim centrom "SRCE" u Zagrebu.
Istodobno je s direktorom "Srca" prof. drom Štefaninijem 
dogovoren seminar isključivo za muzejske radnike, na koje 
mu će se oni praktički upoznati s upotrebom kompjutora i 
Uočiti značenje elektronske obrade podataka u stručnom 
i  naučnom radu u muzejima. Materijalima Zavoda za sudio- 
nike savjetovanja priložen je i  referat Dra Antuna Bauera 
"Uloga i  doprinos MDC-a u rea lizaciji cjelovitog dokumen- 
taciono-informativnog sistema za oblast kulture i  kultur- 
nog života".
A. Bauer
Seminar iz općenarodne obrane
U organizaciji Centra za obuku iz općenarodne obrane Na- 
rodnom sveučilišta u Zagrebu održani su obavezni jednodne 
vni seminari za muzeje, galerije, arhive i  biblioteke u 
Zagrebu u predavaonicama Centra, Kruge 48. Seminari su 
održani 5. i  6.XI 1975. u grupama do 40 sudionika.
Teme predavanja b ile su: Uvodno izlaganje o tehnici suvre 
menog rata, što nameće planiranje akcija za zaštitu muzej 
ske gradje (potpukovnik Mladen Komorski); Neka iskustva 
iz prošlog rata o zaštiti muzejske i  arhivske gradje od 
ratnih razaranja (dr A.Bauer); Zaštita muzejskih zgrada 
i  predmeta od oštećenja prouzrokovanih ratnim opasnosti 
ma, elementarnim nepogodama i  kriminalom ( p;rof.B.Lučić) ;
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